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への注目が高まってきており，研究がすすめられてきている．日本でも，平成 29 年 3 月に
改訂された幼稚園教育要領において，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿に，「数量や図











































2000 年に提案されている NCTM（National Council of Teacher of Mathematics：全米数学教
師協議会）のスタンダード 7）や，2014 年度からアメリカ合衆国で実施されている CCSS
（Common Core State Standards）8）などにおいて，就学前段階の数学教育の指導内容が示さ
れていたり，2020 年 7 月に実施される ICME-14（14th International Congress on Mathematical 
Education：数学教育世界会議）において，ST（Survey Teams：サーベイチーム）の 4 つの
うちの 1 つに，「Early childhood mathematics education（up to age 7）（幼児期の数学教育-7 歳
まで）」9），TSG（Topic Study Groups：分科会）に「Mathematics education at preschool level
（就学前段階の数学教育）」10）が設定されていたりするなど，国際的にみて，数学教育の
分野において，就学前段階の数学教育への注目が高まってきている． 
日本では，平成 29 年 3 月に改訂された幼稚園教育要領において，幼児期の終わりまで






























































めに，表 1 のような 4 つの質問を設定している． 
 





































述を，平成 29 年 3 月に告示された小学校学習指導要領に示されている，5 つの領域「数と
計算」「図形」「測定」「変化と関係」「データの活用」に分類・整理することを想定してい
る． 

















対象学生 7 名の質問紙への記述を整理すると次のとおりである．なお，項目 A-a に対す
る回答を表 2，項目 A-b に対する回答を表 3，項目 B に対する回答を表 4，項目 C に対す
る回答を表 5 に整理している． 
表 2 から表 5 までの回答数は，56 である．それらを，平成 29 年 3 月に告示された小学
校学習指導要領に示されている，5 つの領域「数と計算」「図形」「測定」「変化と関係」「デ
ータの活用」に分類・整理すると，表 6 のとおりである． 
表 6 から，学生が着目している幼児の活動には大きな偏りが見られる．特に，「数と計
算」領域に着目している記述は，全回答数（56）のうち，半分以上を占めている（35）．表
2 から表 5 までの回答のうち，「小学校算数科におけるどのような学びにつながるか」の記 
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表 2 項目 A-a に対する回答（回答数：11） 




ア 内野と外野の人数が増えたり減ったりする 加法，減法 3 
イ 終了時に，どちらのチームが，人数が多く残ってい
るかを比較する 加法，減法 3 
ウ 各チームの人数が均等になるように，チーム分けを
行う 除法 3 
エ 試合時間を計る 時刻の読み方 1 
オ コートの広さを比べる 長方形の面積 1 
 
表 3 項目 A-b に対する回答（回答数：11） 




ア コップに麦茶を（均等に）入れる 除法 4 
イ コップに入れた麦茶の量を比較する 量の大きさの直接比較 2 
ウ コップの大きさに着目する かさの単位と測定 2 
エ やかんの麦茶の量に着目する 減法 2 
オ コップが人数分あるかを数える 個数を数えること 1 
 
表 4 項目 B に対する回答（回答数：29） 




ア さつまいもの大小を比較する 量の大きさの直接比較 4 
イ なわとびを跳べた回数 個数を数えること 3 
ウ さつまいもの重さを比較する 重さの測定 2 
エ 積み木の高さ比べ 量の大きさの間接比較 2 
オ 時計を見て行動する 時刻の読み方 2 
カ どんぐりやまつぼっくりの大小を比較する 量の大きさの直接比較 1 
キ 身長を比較する 量の大きさの直接比較 1 
ク さつまいもの数の比較 数の大小 1 
ケ どんぐりやまつぼっくりの数を比較する 数の大小 1 
コ 出席している子どもの数を数える 個数を数えること 1 
サ 玉入れで入った玉の数を比較する 個数を数えること 1 
シ 椅子の数を数える 個数を数えること 1 
ス 運動場を何周走ったかを数える 個数を数えること 1 
セ 金魚の数を数える 個数を数えること 1 
ソ ４歳児と５歳児の人数を比較する 個数を数えること 1 




ツ 行事までの残りの日にちを数える 減法 1 
テ プリントを配布する 除法 1 
ト 待ち時間を数える 時間の単位と関係 1 
ナ かけっこして競う 速さ 1 
 
表 5 項目 C に対する回答（回答数：5） 
 計画する遊び 着目する活動 小学校算数科における どのような学びにつながるか 
ア 玉入れ 入った玉の数を数える 個数を数えること 
イ しっぽ取り 人数を均等に分ける 個数を数えること 
ウ しっぽ取り 取ったしっぽの数を比較する 個数を比べること 
エ フルーツバスケット 各グループで何人抜けて何人残っているか 個数を数えること， 
加法，減法 






表 6 各項目の回答数（回答数：56） 
領域 回答数 
項目 A-a 項目 A-b 項目 B 項目 C 計 
「数と計算」 9 7 14 5 35 
「図形」 1 0 0 0 1 
「測定」 1 4 14 0 19 
「変化と関係」 0 0 1 0 1 
「データの活用」 0 0 0 0 0 
 
述で最も多かったのは，「個数を数えること」で，回答数が 15 であった．特に，項目 B に
おいては，回答数 29 のうち，「個数を数えること」に関する記述は 9 であり，項目 C にお
いては，回答数 5 のうち，「個数を数えること」に関する記述は 5 であった．「個数を数え
ること」の次に多かった記述は，四則演算に関する記述で，回答数が 10 であった． 
次に回答が多かった領域は，「測定」領域に関する記述である．「測定」領域に着目して
いる記述は，19 であった．表 2 から表 5 までの回答のうち，「小学校算数科におけるどの
ような学びにつながるか」の記述で最も多かったのは，量の大きさを比較することに関す
る記述で，14 だった．特に，項目 B においては，回答数 29 のうち，量の大きさを比較す
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